






















Di era globalisasiini, duniamenjadi
terbukaseolah tanpa batas (borderless)
sehingga sangat mudah mengetahui
kekurangandankeunggulan.Masing-masing
individuinginlebihdari individuyanglain




yang terus meningkatjuga menuntut
kemampuanyangsesuaiuntukmenganalisa
setiapsituasisecaralogisdanmemecahkan
masalah secara kreatif. Kesuksesan
pendidikan tergantungpada anak-anak
mengembangkanketrampilan-ketrampilan
yang tepat untuk menguasaikekuatan
kecepatan,kompleksitasdanketidakpastian
yangsalingberhubungansatusarnalain.


































ditemukan oleh Lozanov. Lozanov
mengatakanbahwaotakmanusiadigunakan








































digunakan untuk melakukan suatu









berpikir logis tanpa memanipulasihasil















pustaka yang digunakansebagai suatu
metodeyangotonom,kemudiandilanjutkan
dengan pengenalan terhadap sistem
klasifikasi model pembelajran, dan
instrumentpenelitianperpustakaanlainnya.
hal terakhiradalahmembandingkanpostulat


























oleh Ken danRita Dunnmengidentifikasi




atau belajar melalui aktivitasfisik dan
keterlibatanlangsung.Denganmenggunakan
teknik-teknik yang sesuai dengangaya
belajar,anakakanmenyerapelajaransecara
efisien.Caramulti-sensorimenggabungkan
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